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EDITORIAL 
El Instituto de investigación de Ciencias Financieras y Contables de la Facultad de Ciencias 
Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se complace en presentar la 
edición de su Revista Quipukamayoc correspondiente al Primer Semestre 2001, con 
posterioridad a las elecciones e instalación de autoridades democráticamente elegidas a finales 
del mes de mayo del presente año. Esta pequeña remembranza de sucesos importantes que 
vienen cambiando nuestra vida universitaria está relacionada con la ilustre representante de nuestra 
Facultad, la Dra. Beatriz Herrera García, ex Decana y ex Directora del Instituto, quien actualmente, 
está a cargo del Vicerrectorado Administrativo de nuestra Universidad. Este hecho nos enorgullece 
ya que se trata de una profesional que ha demostrado capacidad y eficiencia profesional en los 
cargos que asumió; eficiencia que fue determinante en la vida y el sitial que ocupa nuestro Instituto 
no sólo dentro de las facultades de contabilidad a nivel nacional; sino también a nivel internacional, 
ya que en ella, se ha consolidado la investigación dentro de la ramas de las ciencias económico-
empresariales. 
Las actuales autoridades de nuestra Facultad, continuando con el camino ya trazado por 
nuestra ex Decana, vienen cumpliendo con la misión más importante delegada a la Universidad 
que es la Investigación, actividad que seguiremos forjando en la ciencia que nos compete con 
la finalidad de buscar la interrelación: Universidad, Estado y la Sociedad. 
Como investigadores buscamos eliminar las barreras que separan a la Universidad con la 
Sociedad, el Estado y la empresa. Esto sólo se logrará a través de actividades de investigación 
sobre temas económico-sociales relativos a las actividades empresariales que se desarrollan en 
nuestro país. Investigaciones que buscan crear conciencia empresarial con nuevas alternativas 
de inversión ya sea en las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, acordes con las 
ventajas comparativas que poseen cada una de ellas, las mismas que deben ser asociadas a la 
realidad de las nuevas políticas económicas que se vienen implementando en nuestro país. 
Es importante reconocer, como docentes de nuestra Facultad, que la investigación es una 
actividad intelectual y creativa que procura describir nuevos hechos evaluándolos e interpretándolos 
a la luz de conocimientos previos, buscando ampliar conocimientos por sí misma u obtener 
resultados de valor específico, económico y social; su razón de ser es la contribución al bienestar 
humano. Sin investigación la enseñanza se convierte rápidamente en la transmisión mecánica y 
estática de la información negando la posibilidad de desarrollo, de la capacidad de análisis y 
comprensión, y de una actitud innovadora que busque extender las relaciones que existen entre 
los fenómenos económicos, administrativos y contables. 
Actualmente, llama la atención la rapidez con que los conocimientos se han obsoletos; por 
eso al estudiante se le debe enseñar a aprender y a generar conocimientos usando para ello los 
principios de la investigación científica; esto se realiza con la finalidad de que nuestros estudiantes 
renueven continuamente sus conocimientos evitando quedar rezagados en la ciencia contable. 
Está demás decirlo, pero cabe insistir que enseñar a adquirir conocimientos, a través de la 
investigación, no será posible si el maestro no investiga; es decir, no se puede enseñar lo que no 
se practica. 
Como investigadores debemos estar convencidos de que el desarrollo de los países 
subdesarrollados, como el nuestro, exige fuerzas productivas especializadas, técnicamente 
capacitadas y con preparación teórico-práctica sobre teoría y diseños de investigación científica; 
además, porque falta investigar mucho en nuestra especialidad frente a los cambios en el ambiente 
económico. 
Esta primera edición, en el nuevo milenio, de nuestra revista Quipukamayoc, queremos 
incentivar a nuestros colegas Contadores Públicos a investigar continuamente para comprender 
no solo la amplitud de nuestra profesión; sino, también el rol que nos ha asignado la sociedad, ya 
que el compromiso al haber asumido esta profesión va más allá de entregar informes técnicos 
oportunos a nuestros clientes, los mismos que van ligados a nuestros propios intereses; nuestro 
compromiso es con nuestro país, con nuestras familias, con la juventud ansiosa de una vida 
digna, con las madres y los padres que a través de sus actividades cotidianas forjan día a día el 
desarrollo de nuestro país. 
C. Universitaria, septiembre del 2001. 
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